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domus diretta da Stefano Boeri  





per gli Studi Filosofici
palazzo Serra di Cassano 
via Monte di Dio, 15
Info 








Napoli, The Threat of Cities 
John Palmesino
ETH Studio Basel 
Riflessioni cartografiche 
a margine di un workshop 
sull'area orientale
Pietro Nunziante, Marilena
Simeone e Lorenzo Romito
ON/Stalker
Napoli e le scienze sociali:
alla ricerca 
di nuove visioni della città 
Ugo Rossi 
Dipartimento di Scienze Sociali,
Università “L’Orientale” di Napoli
Urban Catalyst
Maria Cerreta 
Città, Paesaggio, Archeologia 
Vesuvio, il pericolo 
come risorsa
Giovanni La Varra
Facoltà di Architettura, 
Politecnico di Milano 
Fabrizia Ippolito, Peppe Maisto
Facoltà di Architettura, Università 











coordinatore tecnico progetto Vesuvia,
Regione Campania 
Roberto Giannì
coordinatore del dipartimento 
di pianificazione urbanistica 
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